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BANG.GA...Alias (kiri) dan Yosheena (teng~h)
bersama'anugerah yang diterima.



















































Emas Alumni dan Pingat
EmasYayasanPak Rashid.
Anugerah itu dikurniakan
CanselorUPM, SultanSha-
rafuddinIdris Shah.
Majlis konvokesyenyang
bermulaSabtulalumenyak-
sikanseramai7,949graduan
pelbagaipengajianmeneri-
maijazahdandiplomama-
sing-masingmeliputi 136
penerimaPhD, ijazah sar-
jana (996), ijazah,sarjana
muda (6,117)dan diploma
(700).
Sementaraitu, penerima
Anugerah Pingat Alumni,
YosheenaMiskam,24,ber-
katapencapaianberkenaan
didorong semangat ibunya
yangmembesarkanmereka
empatberadik secaraber-
sendirian.
"Sayasentiasaberdoadan
sembahyanghajatagarda-
patmencapaikejayaanyang
direstuiselainingin mem-
bantu keluarga.Sayatidak
mahulagi ibu sayabekerja
keranasudahtiba masanya
untuksayamenanggungke-
luarga.
"Hanya saya setakatini
yangmelanjutkanpelajaran
ke universitidan diharap-
kaniamampumemberins-
pirasi kepadaadik-beradik
lain,"katanya.
